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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 948. Anmeldt den 24. April 1924 Kl. 
af A. E. Little Company, Skoløjsfabrikation, Lynn i Mas­
sachusetts i de forenede Stater, og registreret den 27. Sep­
tember s. A. Ordet: Sorosis inden for en Cirkel. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 24. April 1905 registreret 
i Washington den 22. August s. A. for Midler til Rensning 
og Polering af Læder, Støvler, Sko, Seletøj, Kautsjuk og 
Klæde. Ordet: Sorosis er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Den 18. April 1917 er der tilført de forenede Staters Vare­
mærkeregister, at Retlen til Mærket er overgaaet til de her 
optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 949. Anmeldt den 11. Juli 1924 Kl, 11^^ af CAN"KEDLEN 
Gunhild Anna Kirstine Wiingaard, Groshandel, København, og re­
gistreret den 27. September s. A. Ordet: Can-Kedlen. Mærket er kun registreret for 
Kedler og Blikvarer. 
Reg. 1924 Nr. 950. Anmeldt den 4, August 1924 Kl. af The 
Macey Company Limited, Papirvarefabrikation, Glasgow i England, og ^91 
registreret den 27. September s. A. Ordet: Zlp. Mærket er registreret * B 
i London den 10. April 1913 i Klasse 39 for Blokbøger. Den 13. April 
1922 er der tilført det engelske Varemærkeregister at Retten til Mærket er over­
gaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1924 Nr. 951. Anmeldt den 11. August 1924 Kl. 10 af 
A.-S. Aarhus Pianofabrik, Brødr. Caspersen, Flygel- og Pianofabrika-
tion, Aarhus, og registreret den 27. September s. A. Ordet: Cim-
bria. Mærket er kun registreret for Pianoer og Flygler. 
Reg. 1924 Nr. 952. Anmeldt den 21. August 1924 Kl. 1^ A D |\/| A 
11^^ af Stilling-Andersen, A.-S., Handel, København, og regi- l\A\lviyiAA 
streret den 27. September s. A. Ordet: Karma. Mærket er 
kun registreret for Mel og andre Kornprodukter, vegetabilske, animalske og mine­
ralske Oljer og Fedtstoffer, alle Slags Kød-, Frugt- og Fiskekonserver, Mælk og 
Fløde i alle Pakninger, ogsaa hermetisk, Smør og andre animalske og vegetabilske 
raffinerede Fedtstoffer og Oljer til Spisebrug, Ris og Risprodukter, Tørmælk, Majs­
produkter, Zink og Zinkprodukter. 
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272 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Fama 
Reg. 1924 Nr. 953. Anmeldt den 19. August 1924 
Kl. IP^ af Hannoversche Steinholzfabrik, „Fama", G. m. b. H., 
Fabrikation af og Handel med Formstoffer, Isolerings-
masse, Kunststenmasse, Træstoffer, Stentræmasse og af 
saadanne Masser fremstillede Genstande, Hannover i Tyskland, og registreret den 
27. September s. A. Ordet: Fama. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12, Maj 
1905 registreret i Berlin den 7. Oktober s. A. for Formstof, Isoleringsmasse, Kunst­
stenmasse, Træstof, Stentræmasse og deraf fremstillede Genstande, nemlig Belæg­
ninger og Beklædninger, Beholdere, Trug, Køkkenvadske, Render, Skaale, Taller­
kener, Bordplader, Brevpresser, Søjler, Valser og Byggeklodser, Anmeldelsen er 
fornyet den 21. April 1915. Den 7, Maj 1909 er der tilført det tyske Varemærke­
register, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
M»T>i 
Reg. 1924 Nr. 954. Anmeldt den 22. Au­
gust 1924 Kl. 10^® af Tappernøje Dampmølle, 
A.-S., Handelsmølleri, Tappernøje i Snesere 
Sogn i Præstø Amt, og registreret den 27. 
September s. A. Ordet: Vita over to Hvede­
aks samt to korslagte Flag over Ordene: Ameri­
kansk Mel, formalet af fineste amerikansk 
Hvede paa Tappernøje Dampmølle. Mærket er 
kun registreret for Mel. 
ft MEL 




Reg. 1924 Nr. 955. Anmeldt den 22. August 1924 Kl, 11®" af 
Henkel & Cie., G. m. b. H., kemisk Fabrikation, Dusseldorf i Tysk- Pf^|^ |  || 
land, og registreret den 27. September s. A. Ordet: Portll. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 11. Oktober 1909 registreret i Berlin den 24. Au­
gust 1910 for Skovbrugsprodukter, Midler til Udryddelse af Planter og Dyr, Desin­
fektionsmidler, Midler til Konservering af Næringsmidler, Droger til industrielle 
Øjemed, Midler til Pleje af Planter og Dyr, kemiske Produkter til videnskabelige 
og fotografiske Øjemed, Ildslukningsmidler, Hærde- og Loddemidler, Midler til 
Beskyttelse mod Frysning, Tandfyldningsmidler, Kedelstensmidler, Isoleringsmidler, 
Asbestfabrikater, Midler til Beskyttelse mod Ild, Gødningsmidler, Farvestoffer, 
Farver, Bladmetal, Blanksværte, Midler til Pudsning og Konservering af Læder, 
Appretur- og Garvemidler, Bonemasse, Imprægneringsmidler, Midler til Konser­
vering af Træ, Brønd- og Badesalt, Gummierstatningsstoffer til tekniske Øjemed, 
Voks, Lysstoffer, tekniske Oljer og Fedt, Smøremidler, Kølemidler, Benzin, Maskin-
dele, Spisefedt og -olje, Parfumer, kosmetiske Midler, æteriske Oljer, Sæbe, Sæbe­
pulver, Vadske- og Blegemidler, Vandglas, Stivelse og Stivelsepræparater, Farve­
tilsætninger til Vadsk og Midler til Bortfjernelse af Pletter. Anmeldelsen er for­
nyet den 11. Oktober 1919. Den 13. December 1922 er der tilført det tyske Vare­
mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
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Reg. 1934 Nr. 956. Anmeldt den 23. August 1924 Kl. 
11^4 af A.-S. Reichardt Chokolade Fabrik, Fabrikation af Cho­
kolade, Kakao og Sukkervarer, København, og registreret 
den 27. September s. A. Ordet: Tip. Mærket er kun registre­
ret for Chokolade, Kakao og Sukkervarer. 
Tip 
Reg. 1934 Nr. 957. Anmeldt den 25. August 1924 Kl. 11^° af 
Margarinefabrikken „Alfa", A.-S., Margarinefabrikation, Vejen, og regi­
streret den 27. September s. A. Ordet: FIx. Mærket er kun registre­
ret for Margarine, Margarineost, blandede Fedtstoffer, Kunstfløde, 
kondenseret Mælk og Palmin. 
Reg. 1934 Nr. 958. Anmeldt den 27. 
August 1924 Kl, 11^® af A.-S. Holbæk Li-
mousettefabrik. Fabrikation af Tilbehør til 
Automobiler. Holbæk, og registreret den 
27. Septemer s. A. Ordet: Limousette. 
Mærket er kun registreret for Vindskærme. 
Fix 
Reg. 1934 Nr. 959. Anmeldt den 1. September 1924 Kl. 
11 af F. L. Smidth & Co., Maskinfabrikation, København, og 
registreret den 27. s. M. Ordet: Unax. Mærket er kun regi­
streret for Ovne og Køleanordninger samt Dele af og Til­
behør til saadanne. 
Limousette 
Unax 
Reg. 1934 Nr. 960. Anmeldt den 4. Sep­
tember 1924 Kl. 11^® af Vald. O. Nielsen & Co., 
Vinhandel, Frederiksberg, og registreret den 
27. s. M. Ordene: Falco-Angostura. Mærket er 
kun registreret for Bitter og Bitter-Essens. 
Falco-Angostura 
Reg. 1934 Nr. 961. Anmeldt den 4. 
September 1924 Kl. 11^® af samme, og 
registreret den 27. s. M. Ordene: Jamboree 
Cocktail. Mærket er kun registreret forj 
Cocktails. 
Jamboree Cocktail 
Reg. 1934 Nr. 963. Anmeldt den 4. September 1924 Kl. 11^' af 
Zoellner-Werke, Akt.-Ges. fiir Farben- und Lackfabrikation vorm. S. H. 
Cohn, Fabrikation af Farver og Lak, Berlin-Neukolln i Tyskland, og 
registreret den 27. s. M. Ordet: Tol(iol, skrevet med Fantasibog­
staver under hinanden. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
1. Oktober 1920 registreret i Berlin den 10. Januar 1921 for Farve­
stoffer, Farver, Bladmetaller, Fernis, Lak, Bejdse, Harpiks, Klæbe­
stoffer, Pudsevoks, Læderpudse- og -konserveringsmidler, Appretur-
og Garvemidler, Bonemasse, mineralske Raaprodukter, Voks, tek­
niske Oljer og Fedt, kemiske Produkter til industrielle Øjemed. 
Den 13. Juli 1922 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at 
Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
r 
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Reg. 1924 Nr. 963. Anmeldt den 9. 
September 1924 Kl. 11^® af T. & E. Plum, 
Handel, Kobenhavn, og registreret den 27. 
s. M. Tre ved Siden af hinanden staaende 
Køer, af hvilke den ene malkes af en 
Malkepige, under Ordene: Marca ,,Tres 
Vacas" og over Ordene; „Three Cows" 
Brand. Mærket er kun registreret for 
Mejeriprodukter. Ordene: „Tres Vacas" 
er af Anmelderne angivne at skulle an­




Reg. 1924 Nr. 964. Anmeldt den 9. September 1924 Kl. 
11^® af Dansk Porcellænsfabrik, A.-S., Porcellænsfabrikalion, 
Kastrup, og registreret den 27. s. M. Ordet: Manit. Mærket 
er kun registreret for keramiske Produkter. Manit 
Reg. 1924 Nr. 965. Anmeldt den 10. September 
1924 Kl. 11®® af Jean Alfred Wilian, kemisk-teknisk 
Fabrikation, København, og registreret den 27. s. M. 
Ordet: Viking. Mærket er kun registreret for Plante­
fedt og Varer, fremstillede helt eller delvis af Plante­
fedt. 
Reg. 1924 Nr. 966. Anmeldt den 12. Septem­
ber 1924 Kl. 11^^ af Henning Lauritz Ferdinand 
Sehæbel, Metalvarefabrikation, København, og regi­
streret den 27. s. M. Ordet: Ferrolux. Mærket er 
kun registreret for Reklameanordninger samt 
Dele af og Tilbehør til samme. 
Ferrolux 
LOGANA Reg. 1924 Nr. 967. Anmeldt den 15. September 1924 Kl. 11^' af Buderu'she Eisenwerke, Jernværk, Port-
landcementværk, Støberi og Slaggestensfabrikation, 
Wetzlar ved Lahn i Tyskland, og registreret den 27. s. M. Ordet: Logana. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 21. Juni 1924 registreret i Berlin den 1. September 
s. A. for Opvarmnings-, Tørre- og Badeapparater, -redskaber og -anlæg. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 22. September 1924 at regne: 
Reg. 1884 Nr. 56 Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co., Hamburg. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovs § 11 efter vedkommendes Begæring 
den 27. September 1924: 
Reg. 1922 Nr. 1012 Import- og Melkompagniet, A.-S., København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbhv. 
